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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungiLAPAN mukas.urat yang bercetak sebelum anda mernulakanpeperiksaan ini.
Jawab 6 (ENAIt{l soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia
Semua soalan mengandungi rrnilaitr yang sama.
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1. Dengan merujuk kePada Rajah L,
(a) tuliskan vektor kedudukan untuk B' F' G
(b) tentukan nilai GA.BE dan GA x EE
(c) nyatakan' daya E (nagnitud 5 kN) di dalam
vektor komponen di dalarn arah x' y dan z'
(d) cari kornponen re yang selari dengan GA
tePat dengan GA
(e) cari sudut di antara satah AGF dengan oAD'
Rajah 1-
ruK LO4l3
bentuk
dan bersudut
r52
2. Jehnakan sistem daya
kepada sisten setara
dan suatu gandingan.
ilrK LOA / 3
yang diberikan di dalam najah 2
yang terdiri daripada daya tunggat
tFD 3 thJ
cBr :, to hr,
O$' r l,ohrJ
FA* r lOlr,,
Rajah 2
dic
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3. (a) Tentukan kordinat
Yang ditunjukkan
pusat bentuk
di dalarn Rajah
v
rttK LO4l3
untuk qanrbarajah konPosit
3a.
(b)
Rajah 3a
Dengan menggunakan kaedah kamiran dubel' cari nilai
A dan x untuk Rajah 3b' seterusnya cari isipadu
terjana daripada pernutaran A terhadap paksi y'
4
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bagi
yan9
Rajah 3b
4. Sebatang besi yang dibengkokkan pada sudut 90
seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 4.
sendi bola dan lopak. Tentukan
tegangan ili dalam kabel AD dan BC
komponen daya tindakbalas di O.
Rajah 4
5
15s
rrrK LOA/3
darjah disokong
Sendi O iatah
(a)
(b)
oX,,
ruK LO4l3
5. UntukbimkantileveryangditunjukkandidalamRajahS,
(a)
(b)
tentukan daYa momen
Iukiskan gambarajah
tindakbalas di A'
daya ricih dan nomen lenturan'
ro ,|rd
f t il/na
Rajah 5
6
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6.
InK 1O4l3
Dua blok A dan B sedang meluncur di atas suatu dataran
condong, seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 6. Brok A
mempunyai berat 10 kg dan blok B mempunyai berat 5 kg.
Koefisien geseran di antara brok A dengan dataran iarah 0.3.
Dengan menggunakan prinsip D'Arembert, tentukan pecutan dan
tegangan di dalam kabe1.
Rajah 6
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ruK LO4l3
T.Sebutj-rzarahbergerakdi.atassuatugarislengkungyang
diwakili oleh vektor kedudukan
r ='[t, 1c2, t3]
t adalah masa di dalarn saat'
APabilat=lsrtentukan
a) vektor kedudukan' halaju' dan pecutan bagl zarah'
b) L S, dan ff bagi raluan'
c) Iengkukan K , dan kilasan r bagl la1uan'
d) kornponen tangen dan normal bagi Pecutan',,
e) persamaan bagi satah yang normal kepada !'
ooooOOOOOoooo
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